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（1） 対象 : 岩手県内の私立高校 4校の部活
指導担当教員
（2）　時期 : 2015（平成 27）年 1月～ 3月
（3）　方法 : 留置調査法









 2） 質問紙は APPENDIXとして文末に付ける。









①　性別（Q4-1） 男性 69.37 1～ 2年目 8.11
女性 28.83 3～ 4年目 8.11
未記入 1.8 5～ 9年目 19.82





40-49 40.54 副顧問 21.62
50-59 19.82 その他 0.9







③　役職（Q4-3） 副校長／教頭 2.7 どちらでもない 14.41
教務主任／学年主任 12.61 いいえ 71.17





実習助手 0.9 どちらでもない 31.76
その他 1.8 いいえ 13.53









図 2.1　運動部（Q 1-2-1） 図 2.2　文化部（Q 1-2-2）
























































































































































































































































































































































































































































83─    ─
小柳達也・石井康夫・竹安大介・竹安数博 : 高等学校教員の業務負担に関するテキスト・マイニング分析
 APPENDIX アンケート調査票 
■高校における部活動に関するアンケート調査（部活動を担当されている先生にお願いいたします） 
 ※本アンケート結果は:論文作成のために統計的に処理・分析します。個人データが公開されることはありません。 
１．あなたの高校について該当するものに○をつけてください。（注（  ）内はご記入ください。） 
 
２．あなたの「日常業務にかかわる心情」についてお伺いします。以下の質問文に対して、あてはまるもの１つに
〇をつけてください。（注：（  ）内は下線部の補足説明） 












1.  日々の授業が負担である。（正規時間内の教科・実験・実習等を含む） １ ２ ３ ４ ５ 
2.  授業準備が負担である。（指導案作成、教材研究・作成、打ち合わせ等の準備など） １ ２ ３ ４ ５ 
3.  学習指導が負担である。（授業時間外の補修、個別指導など） １ ２ ３ ４ ５ 
4.  成績処理が負担である。（試験問題作成、採点、評価、通知表記入等など） １ ２ ３ ４ ５ 
5.  生徒指導が負担である。（個別の面談、進路指導、生活相談、その他、問題を抱え
た生徒の指導など）  
１ ２ ３ ４ ５ 
6.  部活動が負担である。（部活動の指導、対外試合の引率など） １ ２ ３ ４ ５ 
7.  生徒会・委員会指導が負担である。 １ ２ ３ ４ ５ 
8.  学年・学級経営が負担である。（ホームルーム、学年、学級通信、名簿作成など） １ ２ ３ ４ ５ 
9.  会議・打ち合わせが負担である。（職員会議、学年会、教員同士の打ち合わせなど） １ ２ ３ ４ ５ 




1 ①私立 ②公立  
2 ①普通科    ②工業 ③商業 ④その他（         ） 
 （１）担当している部活動について○をつけてください。 
運動部 ① 野球部 ②テニス部 ③ラグビー部 ④サッカー部 ⑤陸上競技部 ⑥ホッケー部 ⑦アーチェリー部  
⑧ゴルフ部 ⑨弓道部 ⑩馬術部 ⑪バスケットボール部 ⑫バドミントン部 ⑬器械体操部 ⑭バレーボール
部 ⑮卓球部 ⑯柔道部 ⑰剣道部 ⑱山岳部 ⑲スキー部 ⑳水泳部 ㉑その他（        ） 
文化部 ①人文科学部 ②研究部 ③生物研究部 ④化学研究部 ⑤物理研究部 ⑥数学研究部 ⑦ブラスアンサンブル
部 ⑧器楽部 ⑨文芸部 ⑩将棋部 ⑪美術部 ⑫書道部 ⑬鉄道研究部 ⑭ESS 部 ⑮新聞部 ⑯放送部 ⑰クラ
シック同好会 ⑱演劇部 ⑲弁論部 ⑳写真部 ㉑無線部 ㉒映画研究部 ㉓その他（        ） 
 （２）部活における職種について○をつけてください。 
３ ①顧問    ②副顧問 ③その他（      ） 
 担当している部活動は全国大会に出るなどの強豪校ですか？ 
４ ①はい ②どちらともいえない ③いいえ 
 担当している部活動は活発ですか？ 
５ ①はい ②どちらともいえない ③いいえ 
 部活動の時間は月何時間ほどですか？（移動時間含む） 
６ 月（     ）時間ほど 
1.  部活動指導に、やりがいを感じている。 １ ２ ３ ４ ５ 
2.  部活動指導は、その分野の専門家が担当したほうがよい。 １ ２ ３ ４ ５ 
3.  担当している部は、自分の未知（未経験）の分野である。 １ ２ ３ ４ ５ 
4.  部活動指導に追われ、教科準備等の時間が削られている。 １ ２ ３ ４ ５ 
5.  部活動指導で休日に活動するため、疲れる。 １ ２ ３ ４ ５ 
6.  部活動指導では、部員の技術面の指導で苦労する。 １ ２ ３ ４ ５ 
7.  部活動指導では、部員の精神面の指導で苦労する。 １ ２ ３ ４ ５ 
8.  部活動指導に関して、相談できる人がほしい。 １ ２ ３ ４ ５ 
 
４．あなた自身について、あてはまるもの 1つに○をつけてください。 
1 性別  ①男性 ②女性           
2 年齢      ②20代 ③30代 ④40代 ⑤50代 ⑥60代以上     






④教諭 ⑤講師 ⑥実習助手 
⑦その他       
























    








娘)(  )人 
②大学生
(  )人 
③高校生
(  )人 
④中学生
(  )人 
⑤小学生
(  )人 
⑥幼稚園未満






































①愛情 ②お金 ③名誉 ④衣食住 ⑤自己実現 
⑥その他   
（      ） 
  
13 兄弟はいますか？ ①いる ②いない 
  







③末っ子     
  （1）あなた自身の最近の状態について 
   ⑤非常に良い ④良い ③普通 
②あまり良
くない 
①良くない     









⑤ ④ ③ ② ①     
 
質問は以上です。ご協力頂き、誠にありがとうございました。 
記入後のアンケート用紙は、「アンケート用紙回収ボックス」へご提出ください。 
※本回収ボックスは、プライバシーの配慮のため、鍵をしております。 
